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ABSTRAK 
Pengaruh Manajemen Talenta dan Manajemen Pengetahuan 
Terhadap Kinerja Karyawan di Yayasan Ardhya Garini 
Cabang Lanud Suryadarma 
 
Oleh: 
Bella Novinda Damarasri,SE 
1802507 
 
Tesis ini dibimbing oleh : 
Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS  
dan 
Dr. Hj. Janah Sojanah, M.,Si 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada Yayasan Ardhya Garini Cabang Lanud 
Suryadarma. Penelitian ini di latar belakangi adanya kinerja karyawan masih 
tergolong rendah, dan kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh manajemen talenta dan manajemen pengetahuan 
terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
deskriptif dan verifikatif, dengan metode explanatory survey. Populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 178 Karyawan dengan jumlah sampel 123 Karyawan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan alat 
bantu software komputer SPSS 23.0 for windows.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) gambaran manajemen 
talenta dalam kategori sangat tinggi, gambaran manajemen pengetahuan dalam 
kategori sangat tinggi, dan gambaran kinerja  karyawan Yayasan Ardhya 
Garini dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan penelitian secara empirik 
diperoleh hasil bahwa: (ii) manajemen talenta memberikan pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan; (iii) manajemen pengetahuan memberikan 
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan; (iv) manajemen telanta dan 
manajemen pengetahuan secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci: Manajemen Talenta, Manajemen Pengetahuan, Kinerja 
Karyawan 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF TALENT MANAGEMENT AND KOWLEDGE 
MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE 
 IN ARDHYA GARINI FOUNDATION BRANCH LANUD SURYADARMA 
 
by : 
Bella Novinda Damarasri,SE 
 
This thesis is guided by : 
Prof. Dr. H. Eeng Ahman, MS. 
and 
Dr.Hj. Janah Sojanah, M.Si 
 
 This research was conducted at the Ardhya Garini Foundation, 
Suryadarma Lanud Branch. This research in the background of the existence 
of employee performance is still relatively low, and less than optimal. This 
study aims to determine the effect of talent management and knowledge 
management on employee performance. This research uses descriptive and 
verification data analysis techniques, with an explanatory survey method. The 
population in this study were 178 employees with a total sample of 123 
employees. Data analysis technique used is multiple regression with computer 
software tools SPSS 23.0 for windows. 
The results of this study indicate that: (i) the picture of talent 
management is in the very high category, the description of knowledge 
management is in the very high category, and the performance description of 
the Ardhya Garini Foundation employees is in the very high category. Based 
on empirical research results are obtained that: (ii) talent management has a 
positive influence on employee performance; (iii) knowledge management has 
a positive influence on employee performance; (iv) telanta management and 
knowledge management simultaneously have a positive effect on employee 
performance 
 
Keywords: Talent Management, Knowledge Management, Employee 
Performance. 
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